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HOMEOPATSKI PROIZVODI I HOMEOPATSKO LE^ENJE U
VETERINARSKOJ MEDICINI U REPUBLICI SLOVENIJI*
HOMEOPATHIC PRODUCTS AND HOMEOPATHIC TREATMENT IN
VETERINARY MEDICINE IN REPUBLIC OF SLOVENIA
Silvestra Kobal**
Kod razli~itih metoda le~enja ljudi i `ivotinja lekari i veterinari
upotrebljavaju i razli~ite grupe lekova. U mnogim dr`avama sveta lekari
i veterinari se mogu slobodno opredeliti za upotrebu alopatskih ili ho-
meopatskih lekova. Na taj na~in se lekari i veterinari mogu slobodno
odlu~iti po svom mi{ljenju za najprimereniju metodu le~enja u konkret-
nom slu~aju ili kod pojedinog bolesnika.
Klju~ne re~i: veterinarska medicina, farmakologija, homeopatija,
homeopatski proizvodi
Alopatija je metoda le~enja bolesti lekovima koji poznatim mehaniz-
mom delovanja izazovu u organizmu `ivotinje ili ~oveka odre|eni lekoviti u~inak.
U~inci se ispoljavaju simptomima koji su suprotni simptomima same bolesti kod
koje se lek upotrebljava (Rang i sar., 2002; Sr~i~, 1997).
Za razliku od alopatije homeopatija je metoda le~enja bolesti kod ljudi
i `ivotinja kod koje se bolest le~i malim dozama supstanci koje bi u ve}im dozama
kodzdravihljudii`ivotinjaizazvalebolest.Kodhomeopatijeseradiokomplemen-
tarnom na~inu le~enja po principu similia similibus curantur – jednako se le~i jed-
nakim ili sli~no se sli~nim le~i. Homeopatiju kao metodu le~enja utemeljio je 1810.
godine lekar Samuel Hahnemann (Rang i sar., 2002; Sr~i~, 1997).
Samuel Hahnemann nije bio zadovoljan sa tezom Cullena da je
u~inak kininovca u le~enju malarije posledica gorkog ukusa kininovca. Zbog toga
je Hahnemann izvr{io eksperiment na sebi – oralno je uneo nekoliko doza kini-
novca i opisao reakciju zdravog organizma. Utvrdio je da kininovac kod zdravog
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Veterinarski fakultet, Univeritet u Ljubljani, R Slovenijaorganizma izaziva porast telesne temperature, {to je sli~no klini~kim simptomima,
odnosno povremenoj pojavi temperaturne groznice kod malarije. Ovaj eksperi-
ment je ozna~en kao po~etak novog na~ina le~enja pacijenata – homeopatskog
le~enja (Rang i sar., 2002).
Homeopatijajesvakakodobrodo{laimo`ebitiefikasanna~inle~enja,
ali samo u slu~ajevima kada se sprovodi od strane stru~njaka, koji imaju dobro
znanje iz oblasti humane, odnosno veterinarske medicine i farmacije, te dodatno
poznaju podru~je homeopatije (Sr~i~, 1997).
Jo{zavreme Hahnemannovoga`ivotahomeopatijasepro{irila{irom
sveta. U Severnoj Americi su ustanovljeni brojni homeopatski univerzitetski centri,
koji su se bavili istra`ivanjima i obrazovanjem iz podru~ja homeopatskog le~enja.
Na osnovu mnogobrojnih podataka iz Severne Amerike, a i Evrope, Kent je pripre-
mio svoj Repertorijum homeopatske Materije medike (Rang i sar., 2002).
Ono {to kod homeopatskog leka deluje i ima u~inak nije supstanca u
do sada poznatom hemijskom smislu. Kod homeopatskih lekova se ne mo`e go-
voriti o farmakokinetici, farmakodinamici, kao kod klasi~nih lekova. U krvi pacije-
nata koji su dobili homeopatski lek nije mogu}e izmeriti njegove koncentracije, ne
mo`emo pratiti njegovu biotransformaciju, niti njegovo izlu~ivanje iz organizma, a
nije poznat ni njihov mehanizam delovanja. Poznati su jedino njihovi u~inci ili fe-
nomeni koji se pojavljuju na zdravom ili bolesnom organizmu. To je i razlog zbog
kojeg se homeopatski lekovi ne mogu izspitivati po principima koji va`e za kla-
si~ne, alopatske lekove. Zato se kod homeopatskih lekova koriste posebni siste-
mi ispitivanja koji su prili~no precizno opisani. Kod homeopatskih lekova nema
materijalnog supstrata kojeg svakako zahteva egzaktna nauka, kako bi bila u
mogu}nosti da obavi potrebna ispitivanja i analize (Krbav~i~, 1995). ^injenica da
je homeopatiju te{ko uklopiti u konvencionalnu statisti~ku analizu, jo{ nemora da
zna~i da se radi o gre{kama u homeopatiji. Izvo|a~i homeopatije tvrde da to
samo ukazuje na nedostatak nau~nih metoda, kao i na to da su ograni~ene u od-
nosu na konvencionalnu nauku, kao i dominantnom na~inu razmi{ljanja. Oni
smatraju da bi zahtev da se homeopatija u potpunosti podredi klasi~nim sta-
tisti~kim metodama koje upotrebljava konvencionalna nauka bilo jednako zahte-
vu da ptice lete bez krila (Rang i sar., 2002).
U homeopatskom na~inu le~enja ne mogu se svi pacijenti kod kojih
je postavljena ista dijagnoza le~iti istim homeopatskim lekovima. To po mi{ljenju
homeopata ne zna~i da je sa homeopatskim na~inom le~enja bilo {ta naopako
ve} to zna~i da u nastajanju bolesti koje su ozna~ene istom dijagnozom, mnogo
putau~estvujuidrugifaktorikojibitnouti~unauspehsamogle~enja.Kodhomeo-
patijejeuspehusamomizle~enju~ovekaili`ivotinjeaneustatisti~kimbrojkama.
Homeopatija ima svoje metode, kriterijume i procedure, koji se u
mnogo ~emu razlikuju od konvencionalnih metoda, kriterijuma i procedura. Ona
je individualna metoda le~enja, {to zna~i da se svaki pacijent specifi~no le~i, kao i
dasvakipacijentspecifi~noreagujenaizabranihomeopatskilek(Krbav~i~,1995).
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procesu le~enja gleda na pacijenta, ~oveka ili `ivotinju, u celini. Zato je jako va`no
da se homeopat upozna sa pacijentom, sa svim njegovim fizi~kim i psihi~kim
osobinama. Homeopatija vidi bolest kao intenzivan trud organizma da ponovo
uspostavi normalno stanje uz pomo} homeopatskih metoda. Uloga homeopat-
skih lekova je samo u stimulaciji prirodnih mehanizama.
Homeopatski lekovi se pripremaju postupkom diluiranja (razbla`i-
vanja) osnovnih homeopatskih sirovina, nakon ~ega sledi dinamizacija (potenci-
ranje) rastvora. Svako slede}e diluiranje je ustvari potenciranje u~inka homeopat-
skog leka, iako je koli~ina osnovne homeopatske sirovine manja i uz pomo}
poznatih i validiranih klasi~nih analiti~kih metoda nemogu}e ju je identifikovati.
^injenica da se osnovne homeopatske sirovine u kona~nom homeo-
patskom leku ne mogu niti kvalitativno definisati upotrebom poznatih i validiranih
klasi~nih analiti~kih metoda jeste glavni uzrok nesuglasica izme|u konvencion-
alne medicine i homeopatije (Sr~i~, 1997). Tako konvencionalna medicina, kao i
homeopatija imaju nekad dobre, a nekad lo{e osobine, jer mnogi doktori humane
i veterinarske medicine smatraju da se oba sistema mogu uspe{no kombinovati.
Svakako bi u sistemu le~enja morala biti konvencionalna medicina na prvom
mestu.
Pravnaregulativanapodru~juhomeopatskihproizvodauRepubliciSloveniji
Legal regulations in area of homeopathic products in Republic of Slovenia
U le~enju bolesti kod ljudi i `ivotinja, doktori humane i veterinarske
medicine u Sloveniji mogu upotrebljavati samo one metode koje su u skladu sa
doktrinom le~enja, koje su potvr|ene i dozvoljene zakonskom regulativom sa tog
podru~ja u Republici Sloveniji.
Zakon o veterinarstvu (Zakon o veterinarstvu, Ul. R Slovenije {t.
33/2001) ne tuma~i (daje) ulogu i polo`aj homeopatskog le~enja.
U Zakonu o lekovima (Zakon o zdravilih, Ul. R Slovenije {t. 31/2006)
data je definicija leka u kojoj se navodi da je lek svaka supstanca ili kombinacija
supstanci koja je pripremljena i namenjena preventivi ili terapiji odre|ene bolesti
kod ljudi ili `ivotinja. Za lek se smatra i svaka supstanca ili kombinacija supstanci
koja se mo`e upotrebiti kod ~oveka ili `ivotinje sa ciljem da bi se postavila dijag-
nozailiponovouspostavile,pobolj{aleilipromenilefiziolo{kefunkcijeorganizma.
Zakon o lekovima navodi i homeopatske proizvode. Homeopatski
proizvodi pripremljeni su iz homeopatskih sirovina, a proizvode se u skladu sa ho-
meopatskim postupcima navedenim u Evropskoj farmakopeji ili u drugim
va`e}im farmakopejama pojedinih ~lanica Evropske zajednice, u slu~ajevima
kada Evropska farmakopeja ne propi{e druga~ije (Zakon o zdravilih, Ul. R Slo-
venije {t. 31/2006).
Slovenija je ~lanica Me|unarodne farmaceutske federacije (FIP). To je
i razlog da slovena~ki farmaceuti, lekari i veterinari sve ~e{}e kontaktiraju sa svo-
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tivne metode le~enja, koje su u mnogim dr`avama Evropske zajednice, aium n o -
gim drugim dr`avama u svetu, ve} javno priznate i dozvoljene. U svoju doktrinu
le~enja mnogi slovena~ki lekari, pa i veterinari `eleli bi da uvedu i razli~ite alterna-
tivne metode le~enja. U poslednje vreme u tome prednja~i ba{ zanimanje za ho-
meopatiju. U nekim delovima Evrope homeopatija ima ve} dvestogodi{nju tradi-
ciju, pri ~emu je ili samo nau~no potvr|en ili nau~no potvr|en i pravno dozvoljen
na~in le~enja.
Homeopatsko le~enje i proizvodnja homeopatskih proizvoda su u ev-
ropskim dr`avama pravno precizirani. Jako op{irna stru~na literatura na engle-
skom, francuskom i nema~kom jeziku predstavlja osnovu za usavr{avanje
stru~njaka i kvaliteta proizvoda sa tog podru~ja. Republika Slovenija je januara
1997. preuzela Evropsku farmakopeju (zbirku propisa za rad na podru~ju farma-
cije) kao va`e}i dokument iz te oblasti. Evropska farmakopeja ima i op{te po-
glavje o homeopatskim proizvodima (European Pharmacopoeia Fourth Edition-
Ph. Eur.4 th ed., 2002).
Na osnovu Zakona o lekovima Ministarstvo za zdravlje Republike
Slovenije pripremilo je i u Slu`benim novinama Republike Slovenije objavilo Prav-
ilnik o homeopatskim proizvodima (Pravilnik o homeopatskih izdelkih, Ul. R
Slovenije {t. 96/2001) u kojem su precizno opisani homeopatski proizvodi, uslovi
za njihovu proizvodnju, njihovo ozna~avanje, njihovo reklamiranje i stavljanje u
promet.
U poglavlju III. Pravilnika o homeopatskim proizvodima (Pravilnik o
homeopatskih izdelkih, Ul. R Slovenije {t. 96/2001) – Ozna~avanje i uputstvo za
upotrebu, pi{e da svaki homeopatski proizvod koji se stavlja u promet mora imati
oznaku "homeopatski proizvod" kao i slede}e podatke na samoj ambala`i proiz-
voda koji moraju biti na slovena~kom jeziku:
– zvani~no ime homeopatske sirovine i stepen razre|enja, odnosno
razbla`enja ozna~en prema farmakopeji, na bazi koje je proizvod pripremljen;
– ime i adresa nosioca dozvole za promet i ako je potrebno, iste po-
datke i za prozivo|a~a;
– farmaceutski oblik proizvoda;
– oznaku: "Homeopatski proizvod, koji nema dokazanih lekovitih u~i-
naka";
– na~in upotrebe (aplikacije);
– sadr`aj (masa, volumen, broj jedinica);
– uputstvo za ~uvanje, ako je to potrebno;
– kona~ni datum ili rok upotrebe proizvoda (mesec i godina);
– upozorenje: "Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom, ako se
znaci bolesti ne poprave!";
– upozorenje: "Proizvod ~uvati van doma{aja dece!";
– posebna druga upozorenja, ako je potrebno;
– na~in izdavanja proizvoda;
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Upotrebu homeopatskih proizvoda za zdravstvenu za{titu `ivotinja, a
posebno za zdravstvenu za{titu `ivotinja koje se na bilo koji na~in uklju~uju u la-
nac ishrane ~oveka, mora prvo jasno precizirati Zakon o veterinarstvu..
U Sloveniji je registrovano Slovena~ko homeopatsko dru{tvo. Slo-
vena~ko homeopatsko dru{tvo je ~lan "European Committee for Medical Ho-
moeopathy" (ECMH). European Comittee for Medical Homoeopathy udru`uje ev-
ropske homeopatske lekare i farmaceute. Seminari, na kojima predaju poznati re-
nomirani austrijski i nema~ki lekari homeopati i farmaceuti, izvode se po pravilima
koja va`e u Evropskoj zajednici. Na navedenim seminarima je sve vi{e i veteri-
nara. Homeopatski proizvod jo{ uvek nije mogu}e nabaviti u apotekama na po-
dru~ju Slovenije, mada mnoge apoteke daju informacije o homeopatskim leko-
vima. Prema podacima Javne agencije Republike Slovenije za lekove i medicin-
ska sredstva, do danas je agenciji dostavljen samo jedan zahtev za dobijanje doz-
vole za stavljanje homeopatskog proizvoda u promet, pri ~emu ta molba nije bila
kompletno dokumentovana.
Primena homeopatskog na~ina le~enja, a time i upotreba homeopat-
skih proizvoda se u humanoj i veterinarskoj medicini u Republici Sloveniji ~esto
kombinujesale~enjemuzupotrebulekovitogbilja(biljnaapoteka)ilisadrugimal-
ternativnim metodama le~enja.
Naosnovuzna~ajakojiimaupotrebalekova,presvegauzdravstvenoj
za{titi `ivotinja, a usled toga i na bezbednost namirnica `ivotinjskog porekla,
dopu{ta se upotreba homeopatskih proizvoda za preveniranje i le~enje `ivotinja
~iji se proizvodi koriste za ishranu ljudi, ali samo pod uslovom da ovi preparati
sadr`edokumentacijuilipodatkeoispitivanjureziduakodtretiranih`ivotinja,kaoi
podatke o eventualnom uticaju homeopatskog proizvoda na prisustvo i koli~inu
va`nih fiziolo{kih supstanci (neki hormoni, agonisti i sl.) u organizmu `ivotinje.
Prisustvo rezidua ili odre|enih fiziolo{kih supstanci moglo bi zna~ajno uticati na
procenu zdravstvene sigurnosti prehrambenih proizvoda `ivotinjskog porekla.
Veterinarska doktrina preventive i terapije doma}ih `ivotinja u Repub-
lici Sloveniji danas se bazira na nau~nim saznanjima iz oblasti biohemije, fiziolo-
gije, patofiziologije, farmakologije, toksikologije i farmacije (Zakon o veterinar-
stvu, Ul. R Slovenije {t. 33/2001).
Po{tovanjem odluke odre|enih dr`avnih organa u Republici Sloveniji
da }e Republika Slovenija harmonizovati svoje zakone sa pravnim redom Evrop-
ske zajednice zna~i da }e Republika Slovenija morati harmonizovati i zakonske
norme vezane za homeopatske proizvode, kao i homeopatske metode le~enja,
kako kod ljudi, tako i `ivotinja. Odre|ene direktive Evropske zajednice jasno na-
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Zaklju~ak / Conclusionvodeupotrebuizna~ajodre|enihhomeopatskihproizvodazazdravstvenuza{titu
doma}ih `ivotinja koje se uklju~uju u lanac ishrane ~oveka.
Veterinarska struka zato mora ozbiljno uz punu odgovornost pristupiti
re{avanju pravne problematike na podru~ju homeopatskih metoda le~enja i ho-
meopatskih proizvoda kao i kontrole kvaliteta i kvantiteta homeopatskih proiz-
voda. Kontrola kvaliteta i kvantiteta homeopatskih proizvoda morala bi biti jasno
odre|ena i opisana u dokumentaciji koja se predaje u cilju dobijanja dozvole za
stavljanjejednogovakvogproizvodauprometnapodru~juRepublikeSlovenije.
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HOMEOPATHIC PRODUCTS AND HOMEOPATHIC TREATMENT IN VETERINARY
MEDICINE IN REPUBLIC OF SLOVENIA
Silvestra Kobal
Doctors and veterinarians in many countries of the world have an opportunity
to select between allopathic or homeopathic drugs. The selection of an appropriate
method for medical treatment should be performed from the individual point of view.
Key words: veterinary medicine, pharmacology, homeopathy, homeopathic products
GOMEOPATI^ESKIE PRODUKTÀ I GOMEOPATI^ESKOE LE^ENIE V
VETERINARNOY MEDICINE V RESPUBLIKE SLOVENII
Silvestra Kobal
U razli~nìh metodov le~eniÔ lÓdey i `iotnìh vra~i i veterinarì
upotreblÔÓt i razli~nìe gruppì lekarstv. V mnogih stranah mira vra~i i veteri-
narì mogut svobodno opredelitsÔ dlÔ upotrebnleniÔ allopati~eskih ili gomeo-
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RUSSKIYpati~eskih lekarstv. Takim obrazom vra~i i veterinarì mogut svobodno re{itÝ po
svoemu imeniÓ dlÔ samogo primernogo metoda le~eniÔ v konkretnom slu~ae ili u
otdelÝnogo bolÝnogo.
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